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Samu izlaganje, odnosno uvodne napomene, ja bih započeo jednom 
zgodom iz 1964. godin~.:, kada j e u Ljubljani bio organiziran jedan od pr· 
vih međunarodnih kongresa i gdje ::.u nas domaćini u okviru kongresnih 
razgovora i tema odveli u Velenjc, kuje je tada bilo potpuno novoizgrađcn 
grad. Nakon nugletl<wanjn jednoj grupi nas koji !>mu tek diplomirali pri· 
šao je jedan pc>stariji Amerikanac i upitao gdje bi mogao na ba\ iti mono-
grafiju loga grada. Mi smo ga malo začuđeno pogledali . nismo razumjeli o 
čemu sc radi. On gleda također začuđeno i zapita: »Pa zar je moguće da 
vi ugrađujete jedau potpuno novi grad, :a \'im popratnim pojavama ur 
banizacije, nove tehnologije, novih ljudi, novog socijalnog prostora, medu-
ljudskih kontakala, a da niste ujedno o igurati s islernatsko praćenje jedne 
Lakve nove pojave?!« 
Mis lim da mogu kaz::~ti da nije Vclenje jedini g1·at1, niti j e nagln w ·ba· 
uit.acija jedini prirodni ekspet itnt..'Til koji je ovo samoupra,•no društvo u 
!>VOm razvoju učinilo , ali je moi.da propustilo po' ijesnu šansu da sblemat-
s kim znanstvenim radom osmisli vlastita iskusl\'a i da na osno\-u tih isku-
s tava problem:1tizira svoju društvenu situaciju i nade nuva rješenja, a 
ujedno na osnovu njih ua in spirativno djelu je općenitu na d ruštvene zna· 
nos li. 
Funkcionir<mje i ostvarivanje <.lclcgatskog :.istcrua je, !.oliko je meni 
poznato, jedan od prvih pokusaja luji je došao iz sfere politike- mislim 
ua je to posebno važno naglasiti - da se od momenta uvođenja nečeg no-
vog odmah ot! prvog momenta Lo novo prati i ua se vidi što s~.: sve zbiva u 
stvarnoj realizaciji, na kakve se zapreke nailazi, kakva su sve pozitivna 
iskust\a i da se na o!>nu\'i tak,·og p1a~cnja osmišlja,a, problematuu a 
prnksa i nalaze DO\a od.gmarajuća •·jc!>cnjll. Ja nisam :.iguran da snm pre-
jekt istt·a7Jvanja po ::.vojim dometima uspj ešno prati taka\· jedan ambicio-
zau zahl jcv i posLavljcni problem sa slranc druš tva, aJi ipak neke određene 
činjenice daje. 
U \eLi funkcioniranja i o. tvari\·anja dck.-gatskog si!tLCma ?elio bih uka-
zati da je to nov sistem, na određen način čak možda i uov odnos ili, bo-
lje rečeno, nov način funkcionJranja naših clmstvenih udno. a koji munu 
zah tijeva vri jeme, vrijeme kao konačn i sudac ispravnosti, odnosno cvcnlll· 
alnih lulanja u traženju odgovarajućih sistematskih rješenja. 
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Upravo zato šio nam vrijeme ncdu:.Lajc, jer je distanca od uvođenja 
du llanns četiri godine, mislim da j<.• veoma tt!šku govorili o donoš~nju ne-
kih kouacnih zaključakn, o mogućnosti tvarnog odgovora na pitanja po-
sla,·ljcna u po~.:clku. Upravo zato ovaj materijal ne 7.3\'ršava nikak\im ak-
ljučcima, un za\-Thant odt·cdcnim dilemama o čijim eventualnim karakteri-
stikama možemo ra7_govarali. 
Mislim da u analizi funkcionimnja i O!)lvarivanja delcgatskog sisrema 
tr~ba voditi računa da se svaki nO\·i sislem muno uspostavlja u ok.·viru 
odredenih naslijeđenih c:lruštvenih odno a, u ok\ iru ou ređen ih ljudskih i 
ekonomskih potencijala. S obzirom na to rekao hih slijedeće: ilraža,·anje 
inl.:rc!)a i polreba od kojih delegatski s istem na određen način i teorijski 
i principijclnu poJMi uvijek je nužno ograničen mogućnostima društva. 
mogućno tima koje ne mogu uvijek adekvatno pratiti nivo aspiracija koje 
postoje u dntštvu, pose-bno 11 na. cm d nL~ l vu, u kojem, tako mi se čini, 
nivo nspiracija počesto ide i pred naših realnih mogućnosti. 
Nadalje, delegatski sistem, kao i samoupravljanje, pu :.vojuj koncepciji 
jcuau je iGrazito angažiran sistem. To je sistem koji 7.ahlijcva ljude koji će 
~e u sviJil sferama svoga života i rado postaviti kao aktivni suuiunici koji 
znaju, mo~::-ru i žele u okviru takvog .ieclnog sistema djciOV<l li i odlučivali 
o uvjetima .svoje egzistencije. 
Upravo zato što zahtijeva tako visok nivo anga'l.ira11osli uu.lno se de-
lcgatsk.oUl slstcmu, pa i inače samouprav1janju u našem društvu, a toga 
smo liVi svjesni, posla vl ja kao limitirajući fak-tor druš1vena svijest koja 
na određen način zauslajc t.a rat.\Ojcm društva j predstavlja u velikoj mje-
ri prepreku za reali7.aciju željenog muuda. Da bi dntštvo bilo demokrat-
sko, samoupravno, socijali tičko, nije dumljnu odgo\•tnniuća norma, in-
stitucijn, potrebni su ljudj , ljudi koji 7naju i mogu. Kailil kal.cm •moguu, 
mi!>lim i na realne drušn·ene mogućnosti, a ne samo na norme i neka for-
malna rjc~cuja. I u tome je opet potreban faktor vremt>na koj! u okviru 
samoupramih pnx.:Cl>a lu-oz proces samoupra,·ljanja treba ocijali7irati no-
, .u stmkturu ličnosti, koja kud na a sada još u\ijek nije razvijena. 
Cini mi se da određene proturječnosti na ega dru.;;l\'a prui~luc il od.re-
cll:nih oc:;klada. ~avodim neke elemente iz disku ije koja je \'ođena prije 
'>cuarn, osam ~odina u Portoro7u na Savjetovanju ociologa u prirodi .b.un-
n.kta u našem ti.ru;t,u. Mislim na odredeni nesklad koji proi71azi iz real-
nih dru. tvenih mogućno~li, imajući pri tome u vidu da je ekonomski po-
tencijal našeg drnšn·a ipak negdje pri dnu razvojn u E\'ropi. Te moguć­
nosti suprotstavljaju e nivou ~spiracija kuje su danas na nivou individu-
alne potrošnje i individualnog s lanclarda veoma bliske nivou aspiracija vi· 
sokorazvijenih zemalja Zapada, pogotovo nakon otvaranja granka u oba 
pr~;~vca, uoJaska ljudi u Jugoslaviju, kao i zapošljavanja na~ih ljudi u ino-
zcmslvu. Mi jcduusLavno usporedujemo naše mogućnosti - i nemogućno­
sti na 7.alost - i posliguuća ::.a mogućnostima, odnosno postignućima Za-
padne Evrope. Nadalje, u okviru lill naših dilema pojavljuje se s truktm-a 
svijesli koja je veoma tradicionalna, veoma autokratskn, koin se na odre-
đen način formirala u ranijim drušlvcuiw odnosima za koje je veoma te-
ško reći da su odno i ća k i građanskog t.lrtJblva. 
T, nadalje, kao zadnji, ati ne najman;e yažan činilac u O\'Oj strukturi 
llC!>klada, znači neuskJađenoj Strukturi U našem UruŠl\U, lrcba imati U 
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vidu i odredetti :.i~>lem vdjednosli na;;ega društva, kuji 7.a svoju punu 
rt>a lizaciju - Lo mi veoma čestu zaboravljamo - zahtijeva razvoj prui.-:-
\'odnih ~naga možda čak na nivou postindustrij~kog dntštva. Drugim d-
ječinla: razvoj proizvodnih snaga u velikoj mjeri sh•arno omogućuje, pa 
je: pn~ma tome i n~alna zapreka u datom momentu, razvoj društvenih od· 
uosa i onog vrednosuog sistema koji smo si postavili kao dugoročan povi-
jesni zadatak. 
Ovdje su dali neki osnomi podaci. Ti podaci u s\•akako točni, oni :.u 
empirijski ustanovljeni Za razliku od mnogih teorcLo;kih uopć•n·anja i pro-
blematiziranja nekih aspekata dmštvenog ruvoja, na koje molcmo primi-
jeniti poznati stav R. Mertona: >>To je -ea nas svakako značajnu, samo je pi-
Lanje da li je točnu?!«, za ove podatke mo7emo navc:.li drugi clio izreke: 
istog autora: •Ovi podaci s u svakako točni, samo je pitanje da li su zna-
čajni?c 
Naime, što želim ovim reći? a jednom makro dn•štvenom planu i7-
nescnc ~>U odrectene dilemt.:. One su tu prisutne, mi s njima živimo već či­
tav niz godina. wmta1· Lil• dilema se krc<iemo, vrcdnosoo opredjeljujemo, 
ualimo neke izLaze. Traženje i ponekad nala7enje tih izl~a reflektira se 
u svakodne\'noj praksi, u svakodne\noj empiriji, u podacima koji na odre· 
den način označavaju našu s,·akodnevicu. koja opet povratno daje dc-
men te za novo vrednovanje, za nove šire globalne prisrupe. 
Na o::.nuvu toga mis lim da mogu kazati da su podaci koji ::.u .;ažeto 
O\'djc dali bez daljnjeg točni. Oni su takvi, društvena praha je takva, od 
uu:.i su takvi. Medutim, što oni znače, kakav je njihoY sl\ami <lm.isaO, kak 
va je njihova vrijednost. 10 je pmblem kako teoretsh.ug tako i idejnog us-
mi~ljavanju naših vlal'ititih postavki, naših nivoa aspiracija i, naravno, n::t-
ših stavova, na.~ill op~e.nito vn:dnosni11 orijenLat:ija prema društvu i prema 
političkom sistemu. 
Kad bih 7.elio iz matedjala ukazati na u11c činjenice koje su e mene na 
odt·edcn način najviše dojmile i koje ja osobno smatram va:cnin1a - od-
mah moram kazati ua je to moj vlastiti izbor koji je vtJoma subjektivan 
pošlo sam oci početka u tome, pa sam vrlo vjcwjatno time i ogranil"en 
-onda mi se čini dn bi jedan sas,·im kratak pdkaz funkcioniranja i kljut-
nih momenata danaSnjeg deleyat.skog istema otprilike i~o na to da rezul-
tati pokazuju da delegatska osnm·a ne daje unaj poticaj, ne i7.ra7.aYa one 
interese i potrebe koje su prelposravke funkcioniranja :.isLcma. l s to tako 
delegacija kao karika, kao ona uporišna točka koja bl lrchala biti motor-
na :snaga sistema u :.vom adržaju 1-ada je samo formalno konstiLUirana; 
ona nije rodno konsliruirana i u okviru pojedinih delegacija zapra,~o 73 
::.ada nisu primijećeni - narav11o uz izuzetke kuje ne t reba previše gene 
ralizirati - neki sadržaji koji hi bili ::.tvarno relevantni kaku za osnovne 
organizacije, tako i za funkcioniranje u širim društvellim okvirima. 
r kao treće, u okviru lc strukture procesa odlučiv-anja, koji je grafički 
prikazan u ovom materijalu. mor.un n .. 'Ci da e nalaze skupštine, kako op-
ćinske skupštine, tako skupštine san1oupravnih interesnih zajednica, u ko-
jima postoji izrazita dominacija profcsionalno stručnih tijela. 
U okviru općinske skup~line koja je također .iedna veoma značajM 
spona izmedu osnO\'Dih orgaui:t.acija i složenijih delegatskllt struktura 
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analiza sadržaja njihovog rada ukazuje da one još u vijek lutaju l da nisu 
postale onaj faktor pove7lvanja, intcrakl:ija svih mogw.:ih subjd.<:Lla, ua sc 
njihov rad ograničava mL probh.:matiku samog općinskog teritorija, ua ni-
je okrenul osnovnim organizacijama ni mjesnim zaj ednicama, ni t i or· 
ga nizacijama udru7.enog rada, ali isto 1·ako da nije okrenu t ni složenijim de-
legats kim stntkturama , međuopćinskim konferencijama , odnosno nivou Re-
pub like. Dntgim riječima, sadr2uj mdu iscrpljuje se unutat· same šire op-
ćinske problematike koja nije neposredno poveztma s bazom i ne dobiva 
od nje poticaja, a i sto tako ne daj e određene impulse za n tzrjcšavanje 
problema u složenijim dclegalskim strukturama. 
Poseban problem u okviru lc prublcrnalikc l:ini mi se da j e problem 
vijeća udruženog rada il i, h ol je rečeno, općenito udru7.enog rada koji je 
na određen način teritorijalno ograničen , prisiljen da djeluje unutar vi· 
jeća udruženog rada u općini bez obzira na to što po logici svoje djelat-
nosti ne nalazi u okviru općinskih granica s tvarne mogućnosti realizacije 
svojih interesa i potreba. Općina jesL zainteresirana za uliružcni rad kao 
onaj m;posn:doi izvor sredstava za zadovoljavanje zajedničkih i širih druš-
tvenih potreba, al i nije u mogućnosti da re<1lizi ra interes i potrebe tog 
udruženog rada. Da li s11 postojeća vijeća udruženog rada stvarno re le-
va ntna u pojedinoj općini za ».Rade Konča r« , za " Prvomajsku~< , za »Plivu«, 
itd . veliko je pitanje. Vrlo vjerojatno u malim općinama, gdje je udruženi 
1·ad omeđen općinskim granicama i najčešće se u njima i iscrpJ.juje, ima 
neke logike, ali u većim i složenij im oblicima m islim c..la nema. 
što sc Liče ::,l,LLPŠ Lina samoupravuilt intc..:n;::.nill zajednica analiza poka-
zuje nekoliko s tvari. Kao prvu, pokazuje da je sva problematika rješava-
na na zajedničkim sjeclnicama. Rij etki su slučajev i - nemam ovdje po-
dataka da li s u čak negdje uopć.e primij ećeni - da je bilo koj e vijeće za 
sebe donijelo bilo kakvu odluku. Niti vij eće davalaca, niti vijeće kotisnika 
usluga. Oni djeluju kao zajedničko tijelo samoupravne interesne zajedni-
ce. Unutar te organizacione..: forme izrazilo dominiraj u stručne službe, a u 
međusobnom sučeljavanju interesa c..lavalaca i korisnika interesa izTazito 
c..lominiraju pojedinci iz strukture interesa davalaca. Naime, problem s ko-
k im smo ovdje suočeni jest: kako razriješiti te probleme u okviru nepo· 
s redne razmjene rada kada imamo s j edne strane određene struktm·e koje 
su egzistencijalno. životno zainteresirane za određene procese odlučiva 
nja, jer kroz to rješavaj u kompletan svoj društveni p oložaj i s dr uge stra· 
ne, njima su sučeljeni određen i , ja bih t·ekao atomizirani korisnici, koji 
s u više latentni nego aktLLalni korisnici. Pou lim poc..lrazumijevam , na prim-
jer , c..la ::.rno svi mi lalcnlni korisnici usluga zdravstva, s tim š to smo s pro-
blematikom zdravstva nepoi->redno suoćeni tek u onom momentu kada u 
o kviru naše porodice imamo taj problem. 
S druge s t rane, oni l oji djeluju u samom zdravstvu, koji daju uslu-
ge, za prubll:m razmjene rada su za in tcrcsirani u svom svakodnevnom ra-
du. Taj problem, odnosno organ izacijski nesk lad, bez da ljnjeg traži odre-
đena rješenja pod pretpostavkom, naravno, da je ovo kratko vrijeme funk-
cioniranja dostatno z:-1 izvl<~čenje ne kih generalizacija. U tome moramo bi· 
ti veoma oprezni. 
Slijedeći problem !<oj i se nameće u rezultatima istraživanja je upravo 
problem dj elovanja društveno-političkih organizacija. Pokazuje se da druš-
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tvencrpulilićke oq~anizncijc, Iai suhjt•ktivni faktor koji hi trebao :.-o tvarnu 
davati p oticaje, usmiš liavati, a kt ivira ti sve utuguće s t rukture, zap1avu ili 
ne tljeluje ili djeluje paralelno s postojecim sistemom. Odmah <la ka/em 
tla u udruienom t·adu llruštveno-politićkc organi7acije takon:ći i ne djelu-
j u, dok se u mjesnim zajednicama primjećuje djelovanje Socijalističkog 
san~za. a Saveza komunista znatno manje. 
U okviru nekih ins ti Lucionalnu1 rješenja uvedeni Stl odredeni ublid 
kao što s u npr. društveno-pol itička vijeća, kroz koje bi upravo društveno-
-političke organizacije trebale djelovati u uk\>lru sistema: primjećuje se. 
međutim, da društveno-političke or~anizactje te kanale, tc mogućnosti svog 
djelovanja ne kori te. 
Društveno-pol itička vijeća raspravljaju, odlučuju, dapače veoma često 
se rasprav~.: u Lim tijelima vode čak i. anga7.iranije nego u drugim tije lima, 
ali samo zbog toga Sto se u njima nala7i odredena :..lruktura ljudi, čla­
no\·a Savc7.a komunis ta, koji :..u po \'Om vlastitom poli tičkom opredjelje-
nj u angaj.irani. Ali om ne dje luj u kao organizirana snaga. nema one dc-
lcgatske osnove, znači odretlenc konferencije Socijalističkog savCLa, itd .. 
koja bi davala od t'Clll:nc smjernice. Oni tljcluju kao svjesno opredijeljeni 
pojedinc i, veoma odgovorni pojedinci, a li ne .kao š ire organizirane druš-
tvene grupe. 
T7. tOga. narn' no, 1JruiL.Ia7i da sc drui".L,cno-pohtičko \'ijeće bad ~\'lm i 
:..vačim. čime se bmc i wa ostala vijeća, Jedino je strukturd članstva ta 
koja na odreden način određuje nho aktivnosti. Drugim rijcčima, sam 2i-
vot, sama prob lematika života kanal iz ira i lj ude i aktivnosti m imo nekih 
odredenih organi7iranih institucionalnih rješenja. Svi bitni problemi u ok-
viru općin kih s kupština rjc.~avaju se zajednil:kim sjednicama. To nije 
sas\'im u s kladu s nekim principima i intencijama samog Ostava, ali ~ivot 
idi.! nekako u tome p mvcu. na li treba prema tome mijenjati normu . da 
li tt·eba mijenjati !>arnu prak:.u? Premalo je vremena prošlu da bismo bilo 
š to konkretni je o tome mogli reći. 
Prema tome, da zaključim. Zak ljučak !>e sasto ii ud ovih l7 točaJ...a ko-
jih \ rlu vjero jat no može bili i z.natno vgc, s Lim što AA m spreman prih-
\'atili da mnoge od njih zap1·avo nisu umjesne; molda su čak i po!U·cšno 
pu:..lavljene. Ali ipak, <.latc !>U kao određeni poticaj. 
Zaključak: ovo istraživanje ne može niti je htjelo dati, a vrlo vjero-
jatno n i ova današnja diskusija, definilime zaključke. Ali ipak o nekin 
stYarima molcmo razgovarati. Recimu, dilema koja sc odmah nameće S\a-
kako j e problem trukture pojedinih članstam; da Ji slo,enije delegatskc 
strukture trebaju ili ne trebaju hiti reprezentaut socijalnog sastava? Vr-
lo vjcrojatno to n ij e ni poželjno s obzirom ua pol iričku organiziranos t i 
na stručnu spremu; dubro je i potrebno i111ali vi~i nivo obrazovanja - ali 
bi ipak te strukture u najmanju ruku trebale biti rep1·ezcntant odrecteru'11 
ohlika druš t\-enc djelatnosti. aši podaci po kazuju ovo: što je odredeni 
oblik delegalskog organi7.iranja komplehniji. prema lome i značajniji , 
to je veća dominacija onih ljudi kuji se nalaze u vanprivrednim djelatno-
s timn, dru~ tvcnim službama, dr;.avmm službama, i tsl., a sve je n tanji broj 
po jedinaca iz ud ruženog rado. Onda "e nemojmo im eoaditi cln veoma če-
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sto taj udruženi rad nema stvarno svoje delegate na onim mjestima gdje 
se \odi prava bitka i gdje se odlučuje veoma često bct. ikakve neposredne 
po,canosri ne samo za svojom delegatskom osno,·om koju čine općinske 
l-k up~Liuc, a pogotovo bez ikak-ve neposredne pove?.anosti sa delegatskom 
osnovom u naji:ircm smislu riječi, znači sa osnovnim organizacijama u· 
druženog rada i mjesnim zajednicama. 
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